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Plazos de yracia.---rOrden !:311 de ocliihre de 1950 pi)!
la (014. sv vonVetly pla za 1l<1 ;41'a e ia a I 1. ea iiii lo, (1(111
•1081! U11111()11, (()JI'/ 1(1, <10ú4.1 ii(111/1 Carmen




Desliinbs.--(Orden de 31 de octubre de 1950 por la que
H( nombra Jefe de la Sección de OrganivaciÓn del 111,s
lado 1Mayor de la Escuadra al Teniente (le 'Navío (Ti
don JP81f114 Romero Aparielo.--4Página 1.444.
Silmaciours.—Onien de 31 de oetubre (le 1954) por in (pie
clispone pase a la situación de "resers-i" el Capilán
de Corbeta (in) de la Iroicala Complementarla I). Ah
jandro Pérez Corral.--4Página 1.444'.
NERVICION NIATtiT1MOS
Ihistinox.—Onlen dp 31 dy octubre de 1950 por la que
SP dispone pase destinado a' 1a Snhseeretatin de, la
'Marlita Mercante el Jefe del. extinguido Cuerpo Gene
rnl de S.ervicioll ,Marítimos, asimilado CalpitAn de
(1orbeta, 1). Agustín 1.1edó ZatIngozn.------Página 1.444,
•
(110{10 DE NIJII0F1CIALES Y AISIMILADOS
/A/./i1/08. (II.den de 31 de octubre de 1950 por la que
S4 11 111 destinado al ('Ilarte ole Instrucción
di Depiiri a !Huid o 151:11f1 ¡Hl() (lo El Pa411'1'01 <IV! €111111:1111.fi
4,1 (14/11(14,ShIbiP 111'11»Pro Enrique Tenreiro
Página
)11.a :111 Ile libre de 1950 por la (in se dispone pase
;1 la 1nspevción de ConsIrtivvIones, Sutaiiiistrot44 Obram
(le la 11a se Naval de Canarias el Illectricista priwero
I), .(.1arlos Blanco Dinz.-1'ágina 1.4144.
de 31 de' oetuthre de. 1950 por la que se dlopone
embarque en el cañonero Atartin„Vonso l'inzón el Ra
diotelegrafista primero j0,11é 1JomInguez.--Pá
1 +115.
MAERTRANZA DE LA ARMADA
orden de 31 de oetulbre 111G0 por la quip
s4b dispone pasuil fl I()s destinos que se indican el ()I1e
rdrio 411- INIveánivo-coilliii(tor) D. Salvadex
'main() Domínguez y el Obrero de -zel.!:iintlq (Conductor',
José del Alaino FeÉrer.-41ágIna 1.41115,
.Vomi)ramieldos.—Orden de '31 de octillwe de 1950 por In
rine se concedo el 1ngreS0 <11 1;1 Segunda Sección de
lu IllnesIrrinza de In Armada, eoino AnxiliareF.4 Admi
nistrntivw: de tercera, a las iMevanógrttfas provisiona
les que se relacitnnin - Página 1.4116.
11•1••••




Plazas de gracia. — Com() resólucion a Ilistanci•I
promovida por doña Carinun Carballido Filgueirt, en
la que solicita plaza de gracia en las Escuelas de la
Armada para sus hijos D. Camilo, D. José -Ramón y
I). Gonzalo, y el mismo beneficio en 1C)s concursos
dependientes de la 'Marina, a los que por su sexo
puedan concurrir, para sus hijas (l(i)íí 1 i1ar, doila
Carmen Mercedes y doña María Concepción Carre
ro Carballido, s('accede a 1(1 ;()lieitado, como com
prendidos en el in('k) (I) (1( 1 plinto segundo
Orden Ministerial de' 6 (le nilio (ly 1944 (1). ().
mero '55).







Destinos. — A propti,,sta (1( 1 ( \celentísimo
Comandante General 'de la l'i-,cuadra, se nombra jefe
de la Sección de Organización del Estado May()r
la misn,ia al Teniente de Navío (T) don Jeslis
ro Aparicio, qui, se encuentra destinad(; en 'dicho
Estado Mayor.




Exemos. Sres. iCapii:ni i(ieneralíltl 1)(.virt;[iiiviito
Marítimo de El 1..,.1-r()1 del Caudillo, CHillandantt.
General de la Escuadra y \/'c aJi ni itnt Je fe del
Servicio de Personal.
Situaciones.—Por cumplir (11 23 (le diciembre pró
ximo la edad reglamentaria.:.L1 efeet(), se, (Ii1)()11-
en dicha feciha cese en la situación (le "activi.lad"
y pase a la (le "reserva" el CaDitaii (1(. 'Corbeta (In)
de la Escala Complementaria P. .\lejandro Kin./
Corral, quedando pendiente de la clasificación del
haber pasivo que en esta situación pueda corryspon
derle.
Madrid, 31 de octubre de 1950.
REGALADO
Excmos. ,Sres. Capitán General (1(1 Pepartainent()
Marítimo de' El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe <lel Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Sr. Interventor Central de Marina.
Servicios Marítimos.
Destinos. -Se dispone que el. »le (lel extinnid()
Cuerpo ,General de Servicios Marítimos, awimilad„ a
Capitán de CorbYta, 1). Agustín Iledó Zaragoza cese
en la .Comandancia Militar de Marina de 'Mendrca y
pase destinado a la Subsecretaría de la Marina Mer
cante.
Este destino se confiere cofl. carácter forzoso a to
dos los efectos'.
Madrid, 31 de octubre de 1950.
REGALADO
Exentos. Sres. Almitite jefe de la jurisdiccion Cen
tral, ¡Comandante General de la Base Naval dc
Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio (le Per
sonal y Subsecretario de la IVIarina Mercante.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos. Se aprueba la determinación adoptada
con fecha 27 de septiembre t'ultimo por yl Capit;'w
General del Departainet'in IVIarítimo de El 14'errol d
Caudillo Id disponer que el Condestable primero clon
Enrique Tenreiro Catvo cese en 1:1s 1)efensas Sub
marinas "de aquel. Departamento v pase 'destinad( al
Cuartel de Instrucción del mismo con carácter i()1.-
Z0530.
Madrid, 3,1 de octubre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. C,apitán General del Departamento
¡Marítimo (le 11;11 Ferrol del (.:atglillo i\lmiranty
Jefe del Servicio (le Personal.
•
z
Se dispone (pu. (.1 1,11ec11icista prim(ro 1). Cal
los Blanco Díaz, destinado actualnlente en el Arse
nal de Las Palmas, pase a prestar sus servicios en
la Inspección de (Construcciones, StiminiStros y Obras
de la Base Naval de Canarias, con carácter íorzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 3r dr octubre (le 1950.
REGALADO
Exentos. Sres. Almirante [efe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval (le
Canarias.
súnwro DIARIO 014101A11 MINI,STERIO MARINA Página 1.445.
Destinos.—Se-aprueba la determinaciOn adoptada
por el .Capitán General del Departamento ,Marítit no de
Cádiz al disponer (lue el Radiotelegrafista primero
D. José Villa Domínguez pase a embarcar en el ca
ñonero Martín , !bolso Pinzón con carácter forzoso,
al renunciar al resto de la licentia colonial que dis
frutaba.
1:1(111(1, 1 (ly octubre (le 1950.
REGALADO
Exemos. Sres. !Capitán General del Departamento
!Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio
de Personal.
Maestranza de la Armada.
Deslinos. A propuesta del Capitán 'General (1(.1
T)cpartatttento Marítimo de Cartagena, se dispme
que el personal (le la Maestranza de la Armada que
continuación se expresa pase a ocupar los destinos
(11l‹. í'rente de cada un(i) de ellos se indica:
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (i1\'lecá11ico-1('on(1tictor) 1), Salvador Maine Do
1ní11p:t1ez.-14,mbar(a (l) (.1 crucero Alénilez. Nririez,
111c(land() aUcit) Par(m( (le Atitoilmvilismo
ro 4.
Obrero de segunda dc la 1/11u.stranza de la Arma
da (Con(luctor) rosé .del Alai 1-4'err( .-1 ).eseit11)¿tr
ca (lel crucero Ñénder: Núñez v queda destinad() en
(•1 Parque de Automovilismo numero 4.
r
VI destino de los•primeros enumerados s
clvrá a partir (lel día 25 de
actual.




V,xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Nombra/ni:en/os. Conlo r(sultaslo del exaníen-con
enrso com/ocado,por la Orden Ministerial de 22 de
julio de 1950 (D. O. núm. 178), se concede el in
greso en la Segunda Sección de la Maestranza de
la Armada, como Auxiliares Administrativos de ter
cera, a. las 1Mecanógrafas provisionales que a conti
nuación se relacionan, las cuales quedarán destinadas
en el Departamento Marítimo de !Cartagena desem
peñando los 1111SMOS CkStilliOs TIC ell la actualidad te
nían conferidos: 1,
'Sy )F 1L María (le los 1)olo1es Gómez Martínez.
Seiiorita Mercedes Sáinz Sánobez.
Lfiorita ,María (1(1 Carmen Guzmán Nieto.
A este personal se le confiere la antigüedad, a to
dos los electos, de i." del mes actual.
M¿tdrid, 31 de octubre (le 1950.
•R EGALA
Exentos. 'Sres. /;ylieral d('1 1)epar1a111ento
Wfarítinto (le Cartagena, Almirante Jefe (1(.1 Ser
vicio (le 1),c1-soI1a,1 y (...e1ler11 j cíe SlIpe11()1" (
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.

